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30
年
か
ら
40
年
の
長
い
潜
伏
期
間
を
経
て
、
が
ん
の
一
種
で
あ
る
中
皮
種
の
病
因
に
な
る
こ
と
か
ら
大
問
題
と
な
っ
て
い
る
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
、
大
学
は
調
査
を
始
め
た
。
９
月
20
日
、
記
者
説
明
会
を
開
い
て
発
表
し
た
。
調
査
対
象
に
な
る
の
は
、
学
生
宿
舎
や
研
究
施
設
を
含
む
２
６
５
棟
、
う
ち
39
棟
で
使
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
　
大
学
は
９
月
15
日
に
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
連
絡
会
（
座
長
＝
岡
本
健
一
環
境
安
全
管
理
室
長
、
数
理
物
質
・
教
授
）
を
設
置
し
、
劣
化
状
態
が
目
立
つ
５
カ
所
で
、
大
気
中
の
ア
ス
ベ
ス
ト
濃
度
を
測
定
し
た
。
対
象
と
な
っ
た
の
は
宿
舎
２
室
の
天
井
と
第
一
学
群
棟
教
室
、
中
央
機
械
室
な
ど
。
そ
の
結
果
、
大
気
汚
染
防
止
法
が
定
め
る
基
準
値
（
１
㍑
中
10
本
以
下
）
を
大
幅
に
下
回
る
０
│
０
・
19
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
宿
舎
の
測
定
値
は
０
本
と
０
・
１
７
９
本
。
　
同
連
絡
会
は
今
後
引
き
続
き
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
規
制
が
強
化
さ
れ
た
96
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
７
２
９
棟
全
棟
で
目
視
点
検
す
る
。
点
検
の
結
果
、
劣
化
状
況
や
経
年
変
化
か
ら
早
学
内
265
棟
で
目
視
点
検
急
に
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
所
に
つ
い
て
は
、
大
気
中
の
濃
度
測
定
を
行
う
。
10
月
中
に
は
全
学
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
、
公
表
す
る
予
定
だ
。
　
今
回
、
点
検
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
「
吹
き
つ
け
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
」「
吹
き
つ
け
ひ
る
石
」「
折
板
裏
打
ち
石
綿
断
熱
材
」
の
３
品
目
。
こ
れ
ら
は
一
般
に
広
く
使
用
さ
れ
る
品
目
で
、「
人
体
に
対
す
る
有
害
性
は
極
め
て
低
い
」（
対
策
連
絡
会
）
と
い
う
。
　
７
月
21
日
、
文
部
科
学
省
か
ら
の
調
査
依
頼
を
受
け
、
施
設
部
が
設
計
図
書
な
ど
を
参
考
に
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
状
況
を
調
査
し
て
き
た
。
　
そ
れ
に
よ
る
と
、
96
年
以
前
の
建
物
７
２
９
棟
の
う
ち
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
使
用
し
て
い
る
か
、不
明
な
も
の
は
２
７
０
棟
。
こ
の
う
ち
露
出
し
て
い
な
い
５
棟
を
除
く
２
６
５
棟
が
現
地
調
査
の
対
象
と
な
る
。
設
計
図
書
か
ら
、
使
用
が
推
定
さ
れ
る
の
が
39
棟
で
、
残
り
の
２
２
６
棟
は
使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
不
明
。
大
学
は
使
用
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
39
棟
か
ら
順
に
現
地
調
査
を
行
う
が
、
そ
の
中
に
学
生
宿
舎
も
含
ま
れ
て
い
る
。
　
現
地
調
査
は
、
施
設
部
の
職
員
が
一
部
屋
ず
つ
劣
化
状
況
を
目
視
点
検
す
る
。
特
に
劣
化
が
進
ん
だ
部
屋
は
大
気
中
の
濃
度
測
定
を
行
う
。
　
学
生
、
教
職
員
に
対
し
て
９
月
27
、
28
の
両
日
、
３
回
に
分
け
て
説
明
会
を
開
い
た
。
学
生
教
職
員
あ
わ
せ
て
４
０
０
人
が
参
加
。「
ア
ス
ベ
ス
ト
を
使
用
し
て
い
た
機
械
室
で
長
年
勤
務
し
た
職
員
に
対
し
て
健
康
診
断
を
行
う
の
か
」「
構
成
員
が
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
を
被
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
大
学
は
補
償
を
す
る
の
か
」
な
ど
の
質
問
が
出
た
。
　
大
学
は
、
構
内
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
ス
ベ
ス
ト
建
材
が
広
く
社
会
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
病
の
原
因
特
定
が
困
難
で
あ
る
と
回
答
し
た
。
健
康
診
断
は
、
希
望
者
を
対
象
に
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
で
行
う
と
い
う
。
　
説
明
会
に
参
加
し
た
千
代
延
浩
子
さ
ん
（
人
文
２
年
）
は
「
全
て
の
部
屋
で
ア
ス
ベ
ス
ト
濃
度
測
定
を
し
て
欲
し
い
」
と
不
安
を
露
わ
に
し
た
。
　
本
学
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
状
況
に
関
し
て
は
、
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
７
月
を
中
心
に
、
保
護
者
や
学
生
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
10
件
あ
っ
た
。
「
役
所
仕
事
か
ら
脱
却
へ
」
　
大
学
運
営
の
実
質
化
・
効
率
化
を
図
る
た
め
、
教
職
員
の
業
務
の
質
向
上
を
目
指
す
業
務
改
善
推
進
本
部
（
本
部
長
＝
岩
崎
洋
一
学
長
）
が
10
月
６
日
設
置
さ
れ
、
第
１
回
本
部
会
議
を
開
い
た
。
　
同
本
部
は
法
人
化
か
ら
１
年
半
が
経
過
し
、
国
立
大
学
法
人
と
し
て
の
運
営
体
制
・
シ
ス
テ
ム
が
整
っ
て
き
た
こ
と
を
受
け
、
業
務
の
全
学
的
な
見
直
し
に
取
り
か
か
る
。
来
年
の
３
月
ま
で
に
業
務
改
善
実
施
計
画
を
策
定
し
、
来
年
４
月
か
ら
本
格
的
に
実
施
す
る
。
業
務
改
善
活
動
は
本
学
と
し
て
は
初
め
て
。
　
「
教
職
員
が
教
育
・
研
究
・
社
会
貢
献
に
一
層
専
念
で
き
る
環
境
を
確
保
し
、
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
す
」と
岩
崎
学
長（
本
部
長
）
は
、
冒
頭
で
あ
い
さ
つ
し
た
。
　
本
部
は
、
岩
崎
学
長
以
下
、
腰
塚
武
志
副
学
長
（
組
織
・
人
事
担
当
）
と
磯
田
文
雄
（
財
務
・
施
設
担
当
）
が
副
本
部
長
を
務
め
る
ほ
か
西
村
暹
・
吉
田
毅
両
監
事
ら
民
間
出
身
者
を
顧
問
に
置
い
た
。
委
員
に
は
、各
部
局
・
教
育
組
織
の
長
が
入
り
、
全
学
を
挙
げ
て
取
り
組
む
。
　
今
後
は
12
月
末
ま
で
に
各
部
局
か
ら
の
報
告
を
も
と
に
、
改
善
す
べ
き
点
の
洗
い
出
し
を
始
め
る
。
さ
ら
に
、
各
部
局
・
事
務
各
部
の
現
場
か
ら
比
較
的
若
手
の
職
員
を
構
成
員
と
す
る
業
務
改
善
施
策
検
討
Ｗ
Ｇ
（
主
査
＝
腰
塚
副
学
長
）を
設
置
す
る
。
Ｗ
Ｇ
は
、
実
務
者
の
視
点
か
ら
全
学
に
共
通
す
る
業
務
改
善
施
策
を
検
討
す
る
。
　
こ
れ
ら
の
検
討
結
果
を
12
月
下
旬
を
め
ど
に
集
約
す
る
。
こ
れ
を
も
と
に
来
年
３
月
ま
で
に
具
体
的
な
実
施
計
画
を
策
定
し
、
４
月
か
ら
本
格
的
な
実
行
に
は
い
る
。
本
部
は
４
月
以
降
少
な
く
と
も
１
年
間
は
設
置
さ
れ
、
計
画
実
行
の
補
助
、
推
進
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
杉
村
太
蔵
議
員
　
元
体
育
専
門
学
群
生
で
、
04
年
に
本
学
を
自
主
退
学
し
た
杉
村
太
蔵
氏
（
26
）
＝
自
新
＝
が
９
月
11
日
に
行
わ
れ
た
第
44
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
、
南
関
東
比
例
区
か
ら
当
選
し
た
。
本
学
Ｏ
Ｂ
で
、
国
会
議
員
に
な
っ
た
の
は
昨
年
７
月
の
参
院
選
で
当
選
し
た
足
立
信
也
議
員
（
48
）
＝
民
新
＝
以
来
２
人
目
。
衆
議
院
議
員
は
杉
村
氏
が
初
め
て
。
　
杉
村
氏
は
98
年
に
体
育
専
門
学
群
に
入
学
し
た
。
04
年
同
学
群
を
自
主
退
学
し
、
今
年
か
ら
ド
イ
ツ
証
券
会
社
東
京
支
店
（
東
京
・
千
代
田
区
）
に
勤
務
し
て
い
た
。
　
１
年
次
に
は
硬
式
テ
ニ
ス
部
に
所
属
し
て
い
た
が
中
途
退
部
し
て
い
る
。
国
立
大
学
法
人
評
価
委
報
告
書
　
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
は
９
月
16
日
、
平
成
16
年
度
の
業
務
実
績
に
関
す
る
評
価
結
果
を
発
表
し
た
。
　
全
体
評
価
で
は
、
12
の
年
度
重
点
施
策
を
定
め
、
課
題
ご
と
に
具
体
的
な
検
討
項
目
、期
日
、
責
任
者
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
▽
外
部
資
金
の
獲
得
強
化
を
積
極
的
に
推
進
し
た
こ
と
▽
付
属
病
院
の
経
営
改
善
な
ど
に
触
れ
、「
評
価
で
き
る
」
と
し
た
。
岩
崎
洋
一
学
長
は
９
月
29
日
の
定
例
記
者
会
見
で
「
一
定
の
評
価
を
受
け
た
と
思
う
」
と
語
っ
た
。
　
項
目
別
評
価
で
は
、
企
業
と
の
リ
エ
ゾ
ン
活
動
で
、
受
託
研
究
が
13
件
、
共
同
研
究
が
46
件
に
増
加
し
た
こ
と
▽
付
属
病
院
が
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
）
を
取
得
し
た
こ
と
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
徹
底
な
ど
に
よ
り
対
前
年
度
８
億
６
０
０
０
万
円
の
増
収
に
な
っ
た
こ
と
▽
授
業
評
価
を
全
学
的
に
進
め
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
評
価
さ
れ
た
。
　
逆
に
経
営
協
議
会
は
年
10
回
　
第
31
回
雙
峰
祭
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
後
夜
祭
の
10
月
10
日
夕
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
ス
テ
ー
ジ
前
石
の
広
場
で
行
わ
れ
た
男
祭
り
女
祭
り
に
歓
声
が
湧
い
た
。
昨
年
か
ら
始
ま
っ
た
男
祭
り
の
向
こ
う
を
張
っ
て
登
場
し
た
女
祭
り
は
、
公
募
で
集
ま
っ
た
比
文
、
社
学
な
ど
の
18
人
。
参
加
者
は
皆
、
初
心
者
だ
っ
た
が
、
１
カ
月
前
か
ら
練
習
漬
け
の
毎
日
。
週
３
回
は
ダ
ン
ス
部
員
か
ら
指
導
を
受
け
る
程
の
熱
の
入
れ
よ
う
だ
っ
た
。
　
女
祭
り
に
先
立
っ
て
男
祭
り
が
気
勢
を
上
げ
た
。
20
人
の
男
子
学
生
が
六
尺
ふ
ん
ど
し
一
丁
で
踊
り
を
披
露
し
た
。
こ
ち
ら
も
１
カ
月
の
練
習
。
本
多
正
純
さ
ん
（
自
然
２
年
）
は
、「
来
年
も
漢
（
お
と
こ
）
に
な
り
ま
す
」
と
笑
顔
で
語
っ
て
い
た
。（
撮
影
・
斎
藤
竜
太
、
比
較
文
化
学
類
）
開
催
す
べ
き
と
こ
ろ
を
４
回
し
か
開
催
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
実
質
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
アスベスト大気中濃度
５カ所　基準値下回る
補
償
、
検
診
な
ど
質
問
集
中
学
生
教
職
員
業
務
改
善
推
進
本
部
が
始
動
「
一
定
の
評
価
受
け
た
」
学
長
初
の
本
学
出
身
代
議
士
が
誕
生
説
明
会
女祭り 初お目見え
説
明
を
聞
く
約
50
人
の
学
生
た
ち
（
一
の
矢
食
堂
で
）
　
９
月
16
日
、
東
京
・
千
駄
ヶ
谷
の
国
立
能
楽
堂
で
初
め
て
能
と
狂
言
を
鑑
賞
し
た
。
日
本
語
・
日
本
文
化
特
講
と
い
う
授
業
の
一
環
だ
。
こ
の
日
の
演
目
は
能
が
「
蝉
丸
」、
狂
言
が
「
酒
講
式
」。
午
後
６
時
半
、
狂
言
か
ら
始
ま
っ
た
▼
席
は
橋
掛
か
り
の
正
面
に
あ
る
脇
正
面
。
狂
言
は
「
何
と
な
く
内
容
が
わ
か
る
か
ら
大
丈
夫
」
と
聞
い
て
い
た
が
不
安
だ
っ
た
。
実
際
は
酒
を
何
度
も
飲
む
狂
言
師
の
演
技
に
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
能
は
狂
言
と
違
っ
て
、
笑
う
こ
と
も
な
く
静
か
だ
っ
た
。
目
の
部
分
だ
け
、
わ
ず
か
約
５
ミ
リ
し
か
空
い
て
な
い
能
面
を
か
ぶ
っ
て
舞
う
能
楽
師
に
魅
入
っ
た
▼
舞
台
の
構
造
や
素
材
に
つ
い
て
、
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
の
人
に
質
問
す
る
と
丁
寧
に
教
え
て
く
れ
た
。
食
堂
の
お
じ
さ
ん
も
人
気
の
弁
当
の
ほ
か
、「
野
村
萬
斎
さ
ん
は
麺
類
を
よ
く
食
べ
て
い
る
よ
」
と
こ
っ
そ
り
教
え
て
く
れ
た
▼
授
業
は
日
本
語
・
日
本
文
化
学
類
生
を
対
象
に
、
２
年
に
一
度
２
学
期
に
開
講
さ
れ
る
。
定
員
は
約
30
人
だ
が
、
今
年
度
は
倍
近
い
希
望
者
が
あ
り
、結
局
、
１
、２
年
生
は
受
講
で
き
な
か
っ
た
▼
来
週
18
日
は
歌
舞
伎
座
で
十
月
大
歌
舞
伎
昼
の
部
を
見
る
。
演
物
は
「
廓
三
番
叟
」「
加
か
が
み
や
ま
こ
き
�
う
の
に
し
き
え
賀
見
山
旧
錦
絵
」。
坂
東
玉
三
郎
や
尾
上
菊
五
郎
ら
が
看
板
。「
玉
三
郎
が
出
る
の
で
ぜ
ひ
見
に
行
く
べ
き
だ
」
と
先
生
が
熱
く
語
っ
て
い
た
▼
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
が
開
通
し
て
、
国
立
能
楽
堂
ま
で
１
時
間
弱
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
典
芸
能
が
ぐ
っ
と
近
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
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ホットスパーなど３社に決定
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登さん　新会社を設立
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大学発ベンチャー企業
学生向けサービス提供も
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?
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登　大遊さん
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吉池後任
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市内の企業との連携による
??????
?????????? ???? ? ????
????????????????????????
油田信一副学長
プロジェクト
社会貢献 つくばの未来を育む
サクラソウの芽分けをする学生　
文化資源再生プロジェクト 子育て支援ネットワーク
地域の「グリーンライフ」支援
インターンシッププログラム
つくばスタイルフェスタでは、子育てサークルの
?????
?
??
?? ?????? ? ????? ???? ????????????
?
????????
?
???????????
?????????????????
?
???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?
????????
??????????????????????
いずれは学生も対象に
東京まで就職説明会に行く学生。つくば市に
就職先を求める人は少ない
ビラを配布した
??? ?
????
??? ?
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英語支配
津田　幸男
新鮮な毎日を楽しむ
すべてが小さい日本
ジョン・ホフマン
今
月
の
テ
ー
マ
「
総
選
挙
終
っ
て
一
言
」
「
私
の
ゴ
ミ
問
題
」
次
号
の
テ
マ
は
 
e
-
m
a
i
l
 
 
 
 
s
h
i
n
b
u
n
@
s
a
k
u
r
a
.
c
c
.
t
s
u
k
u
b
a
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a
c
.
j
p
e
-
m
a
i
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s
h
i
n
b
u
n
@
s
a
k
u
r
a
.
c
c
.
t
s
u
k
u
b
a
.
a
c
.
j
p
連絡先
で
す
次
号
の
テ
ー
す
Ｔ
Ｅ
Ｌ　
０
２
９
・
８
５
３
・
６
６
９
９
ア
ル
バ
イ
ト
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88????
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20?????
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92?
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國安 孝昌
　今日の芸術
岡本太郎著
芸術探求のよき道案内
?
?
??
????????
?
?
?????
?
分野の壁越え芸術楽しむ
「秋のスタイルつくば」開催中
?
????????????????
???
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千差万別 個性溢れる、
?
???????????
?????????????????????????????
?
??????????
???
15?
????
14????
????????? ????
????
?????????
比
文
医
学
????????
?????????
???
?
???????????
??? ?????????? ?????????????? ??????????
?
?
???????????
???
字数・枚数制限 提出期限
人文 各専攻ごとに異なる 12月25日前後
日本史：400字詰め原稿用紙、100枚程度
社会 各専攻ごとに異なる
社会学専攻は最低4万字以上 １月の最終週
自然 各専攻ごとに異なる
数学：論文の執筆は自由、卒業研究を課す 12月10日前後
化学：Ａ4判で20枚程度 ３月第一週
物理：A4判で30から50枚程度 ２月初旬
比文 規定なし、平均して400字詰め原稿用紙150枚程度 12月22日正午まで
日・日 規定なし 12月中旬から下旬
400字詰め原稿用紙で約100枚が目安
人間 規定なし 12月20日前後
教育学主専攻は400字詰め原稿用紙で100枚程度
心理・心身障害学主専攻は150から160枚程度
生物 論文は課していないが卒業研究が必修 12月10日前後
資源 卒業研究を課す １月上旬
社工 平均して2万4千字程度 1月下旬
国際 Ａ４判で横書き、16000字以上 1月の第2火曜日
情報 規定なし、平均してＡ4用紙20枚程度 2月第一週
工シス Ａ4判で両面印刷で8枚から20枚まで 2月上旬
工基礎 規定なし、Ａ4判で横書き、一枚当たり約1200字であること 2月8日前後
医学 　　　　　　　　　　　　　　　　卒業試験 7月から12月まで
体育 A4判でワープロ使用のこと平均して30から50枚程度 12月中旬
芸術 規定なし、卒業制作を課す場合がある １月下旬
図情 各専攻ごとに異なる 1月下旬
図書館情報処理専攻：1万2千字以上 1月下旬
図書館情報管理専攻：平均して10万字以上
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日・日は、２年次の２月から卒論に関するガイダンスを実施している（２Ｇ４
０７で）
学類・専門学群別卒論シラバス
?????????????????????????
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森安裕之さん
減量プログラム
個性溢れる
学類別卒論事情
過去の卒業論文を参考にする学生（３Ｋ２０１で）
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茗
渓
山
脈
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
列
伝
　
１
８
７
５
（
明
治
８
）
年
、
明
治
政
府
は
近
代
教
育
を
移
入
す
る
た
め
３
人
の
若
者
を
米
国
に
派
遣
し
た
。
そ
の
中
に
、
の
ち
に
本
学
体
育
専
門
学
群
の
前
身
で
あ
る
体
操
伝
習
所
の
主
幹
と
し
て
、
日
本
の
体
育
教
育
の
基
礎
を
築
い
た
伊
沢
修
二
が
い
た
。
25
歳
だ
っ
た
。
■ 
貧
士
か
ら
の
出
発
　
伊
沢
は
、
１
８
５
１
（
嘉
永
４
）
年
、信
州
高
遠
藩
（
長
野
県
高
遠
町
）
で
、
下
級
武
士
の
家
に
生
ま
れ
た
。
勉
学
好
き
の
父
の
も
と
、
み
る
み
る
頭
角
を
現
し
、
19
歳
の
と
き
、
洋
学
を
学
ぶ
た
め
に
上
京
す
る
。
認
識
す
る
。
留
学
先
の
ブ
リ
ッ
ジ
ウ
ォ
ー
ト
ル
師
範
学
校
で
、
学
生
が
野
球
や
ス
ケ
ー
ト
を
楽
し
む
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
だ
。
当
時
の
日
本
で
は
、
こ
れ
ら
は
子
ど
も
の
遊
び
と
さ
れ
た
。
し
　
■ 
体
操
伝
習
所
主
幹
に
　
帰
国
後
、
伊
沢
は
東
京
師
範
学
校
に
出
向
し
、
４
カ
月
後
に
は
学
校
長
補
に
な
っ
た
。
か
た
わ
ら
、文
部
大
輔
・
田
中
不
二
麿
が
計
画
し
て
い
た
体
操
伝
習
所
の
初
代
主
幹
渡
米
で
学
ん
だ
文
化
の
違
い
体
育
教
師
育
成
に
取
り
組
む
　
ジ
ョ
ン
万
こ
と
中
浜
万
次
郎
に
英
語
を
学
ん
だ
後
、
大
学
南
校（
東
京
大
学
の
前
身
）
に
入
学
す
る
。
卒
業
後
は
、
文
部
省
、
工
部
省
、
愛
知
師
範
学
校
校
長
を
歴
任
し
た
。
　
■
留
学
　
米
国
留
学
に
よ
っ
て
伊
沢
は
、
体
育
教
育
の
重
要
性
を
か
し
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
米
国
の
学
生
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
は
、
伊
沢
の
考
え
を
一
変
さ
せ
た
。
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
、「
若
若
し
く
面
白
く
暮
ら
し
た
が
よ
い
」（
伊
沢
修
二
著
『
自
伝
』）
と
悟
り
、
以
後
、
積
極
的
に
学
生
と
交
じ
わ
っ
た
。
と
し
て
、
開
設
に
携
わ
る
。
　
当
時
、
学
校
教
育
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
国
語
や
算
数
な
ど
知
識
教
育
で
、
体
育
教
育
は
未
開
拓
の
分
野
だ
っ
た
。
専
門
の
教
員
も
い
ず
、
専
門
用
語
の
翻
訳
さ
え
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
伊
沢
は
、
米
国
か
ら
体
操
教
師
と
し
て
　
さ
ら
に
生
徒
の
身
長
、
体
重
の
ほ
か
肺
活
量
、
胸
囲
な
ど
を
測
り
、
教
育
効
果
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
と
き
日
本
で
初
め
て
身
体
計
測
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
■
晩
年
の
伊
沢
　
体
育
教
育
の
開
拓
者
と
な
っ
た
伊
沢
は
、
そ
の
後
、
文
部
官
僚
と
し
て
、
台
湾
民
政
局
学
務
部
長
や
東
京
高
師
校
長
な
ど
を
歴
任
。
体
操
と
疾
病
の
関
係
を
研
究
し
、
現
在
の
ス
ポ
ー
ツ
医
学
の
基
礎
を
築
い
た
。
晩
年
は
東
京
小
石
川
で
聾
唖
矯
正
の
社
会
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
。
　
１
９
１
７
（
大
正
６
）
年
、
67
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
き
、
伊
沢
の
葬
儀
に
首
相
寺
内
正
毅
や
山
県
有
朋
、
原
敬
ら
多
く
の
要
人
が
参
列
し
た
と
い
う
。（
本
紙
・
斉
藤
竜
太
＝
比
較
文
化
学
類
）
伊
沢　
修
二
　
関
東
学
生
秋
季
リ
ー
グ
の
最
終
戦
が
女
子
は
10
月
１
日
、
男
子
は
２
日
、
国
士
舘
大
多
摩
校
舎
体
育
館
（
東
京
・
多
摩
市
）
な
ど
で
行
わ
れ
、
男
子
が
８
勝
１
分
け
で
、
２
季
ぶ
り
17
回
目
の
優
勝
を
飾
っ
た
。
女
子
は
６
勝
１
敗
で
、
春
季
に
続
き
、
２
位
だ
っ
た
。
　
男
子
は
、
日
本
体
育
大
と
34
│
34
で
引
き
分
け
た
。
前
半
、
序
盤
は
一
進
一
退
の
攻
防
が
続
い
た
。
中
盤
か
ら
は
、
日
体
大
の
厳
し
い
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
に
苦
し
み
、
15
│
17
と
、
日
体
大
の
２
点
リ
ー
ド
で
折
り
返
し
た
。
　
後
半
５
分
、
岩
永
生
（
体
育
４
年
）
の
ゴ
ー
ル
で
同
点
に
追
い
つ
く
と
、
13
分
か
ら
は
４
連
取
し
、５
点
差
に
引
き
離
し
た
。
　
だ
が
、
こ
こ
か
ら
「
速
攻
で
突
破
さ
れ
た
」（
大
西
武
三
監
督
・
人
間
総
合
教
授
）
と
い
う
よ
う
に
、
19
分
か
ら
、
日
体
大
に
４
連
取
さ
れ
、
30
│
29
と
一
点
差
に
迫
ら
れ
た
。
こ
こ
で
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
取
り
、
相
手
の
流
れ
を
止
め
る
。
そ
の
後
は
、
一
点
を
取
り
合
う
激
し
い
展
開
と
な
っ
た
。
残
り
時
間
５
秒
で
、
日
体
大
の
７
メ
ー
タ
ー
ス
ロ
ー
が
決
ま
り
、
34
│
34
の
同
点
と
さ
れ
た
が
、
逆
転
は
許
さ
な
か
っ
た
。
　
11
月
５
日
か
ら
、
神
奈
川
県
川
崎
市
を
会
場
に
、
全
日
本
学
生
選
手
権
が
開
幕
す
る
。
２
連
覇
の
鍵
は
、
リ
ー
グ
一
を
誇
る
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
だ
。
大
西
監
督
は
「
い
ま
以
上
に
厳
し
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
る
守
り
を
し
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。
　
　
　
◇　
　
　
　
◇
　
女
子
は
、
東
京
女
子
体
育
大
に
26
│
28
で
敗
れ
た
。
前
半
開
始
か
ら
リ
ー
ド
を
許
し
た
が
、
28
分
に
柴
田
久
美
子
（
体
育
４
年
）
が
同
点
ゴ
ー
ル
を
挙
げ
、
29
分
に
は
内
冨
仁
美（
同
３
年
）
が
加
点
、
引
き
分
け
に
持
ち
込
ん
だ
。
　
後
半
、
立
ち
上
が
り
か
ら
一
点
を
争
う
展
開
だ
っ
た
。
だ
が
18
分
以
降
、
ノ
ー
マ
ー
ク
の
シ
ュ
ー
ト
を
外
す
な
ど
、
な
か
な
か
ゴ
ー
ル
を
決
め
ら
れ
な
い
。
24
分
、
29
分
に
得
点
し
、
26
│
28
と
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
試
合
は
終
了
し
た
。
　
勝
負
ど
こ
ろ
で
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
勝
敗
の
分
か
れ
目
と
な
っ
た
。
水
上
一
監
督
（
人
間
総
合
・
教
授
）
は
、
４
連
覇
が
か
か
る
イ
ン
カ
レ
に
向
け
て「
気
持
ち
の
強
さ
が
必
要
」
と
話
し
た
。
　
個
人
賞
は
次
の
通
り
。
﹇
男
子
﹈
最
優
秀
選
手
賞
＝
船
木
浩
斗
（
体
育
４
年
）、
優
秀
選
手
賞
＝
岩
永
生
（
同
）
山
貫
純
央
（
同
）、
海
道
衛
秀
（
同
３
年
）
﹇
女
子
﹈
優
秀
選
手
賞
＝
樋
口
真
央
（
同
）、柴
田
久
美
子
（
同
４
年
）
下
地
ゆ
い
の
（
同
２
年
）
60
歳
の
こ
ろ
の
伊
沢
修
二
招
い
た
リ
ー
ラ
ン
ド
と
、
後
に
日
本
人
初
の
体
育
教
師
に
な
る
坪
井
玄
道
と
と
も
に
、
専
門
用
語
の
翻
訳
に
と
り
か
か
っ
た
。
ク
ラ
ブ
を
棍
棒
、
ダ
ン
ベ
ル
を
亜
鈴
と
訳
し
、
握
力
や
胸
囲
な
ど
、
い
ま
に
続
く
用
語
を
作
っ
た
。
現
在
の
ダ
ン
ベ
ル
体
操
に
近
い
「
亜
鈴
体
操
」
を
考
案
し
た
の
も
こ
の
頃
だ
。
　
リ
ー
ラ
ン
ド
の
助
言
を
受
け
な
が
ら
、
伝
習
所
で
行
う
教
育
方
針
を
具
体
化
し
て
い
っ
た
。「
新
体
操
着
手
方
按
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
文
書
に
は
、
入
学
試
験
の
方
法
・
指
導
方
法
か
ら
体
操
場
の
建
設
方
法
ま
で
が
こ
ま
ご
ま
と
記
さ
れ
て
い
る
。
関
東
秋
季
リ
ー
グ
連
勝
記
録
は
ス
ト
ッ
プ
　
秋
季
関
東
大
学
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
戦
が
９
月
10
日
か
ら
10
月
９
日
ま
で
Ｎ
Ｅ
Ｃ
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ
（
東
京
都
・
府
中
市
）
な
ど
で
行
わ
れ
た
。
本
学
男
子
は
予
選
・
決
勝
リ
ー
グ
を
通
じ
、
９
勝
１
敗
で
優
勝
、
王
者
の
座
を
守
っ
た
。
　
昨
年
の
秋
季
リ
ー
グ
か
ら
本
学
は
、
通
算
38
連
勝
中
だ
っ
た
。
予
選
リ
ー
グ
を
全
勝
で
勝
ち
抜
い
た
。
決
勝
リ
ー
グ
が
始
ま
っ
た
時
点
で
、
負
け
無
し
だ
っ
た
本
学
の
優
勝
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
。
こ
の
ま
ま
全
勝
か
と
思
わ
れ
た
が
８
日
、
東
海
大
に
フ
ル
セ
ッ
ト
で
敗
北
し
た
。「
勝
つ
こ
と
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
た
」
と
キ
ャ
プ
テ
ン
の
石
島
雄
介
（
体
育
４
年
）
は
敗
因
を
語
り
、「
チ
ー
ム
の
戦
略
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
　
そ
の
た
め
翌
９
日
の
最
終
戦
、
早
稲
田
大
学
と
の
試
合
は
い
つ
に
も
ま
し
て
「
負
け
ら
れ
な
い
試
合
。
気
合
い
が
入
っ
て
い
た
」
と
都
沢
凡
夫
監
督
（
人
間
総
合
・
教
授
）
は
い
う
。
　
第
一
セ
ッ
ト
は
両
チ
ー
ム
共
に
ミ
ス
が
目
立
つ
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。
サ
ー
ブ
レ
シ
ー
ブ
が
上
手
く
か
み
合
わ
ず
、
失
点
を
続
け
た
が
、
中
盤
か
ら
ペ
ー
ス
を
持
ち
直
す
。
石
島
、
志
賀
崇
（
同
３
年
）
ら
が
攻
撃
的
に
攻
め
、
25
│
21
で
勝
ち
取
っ
た
。
　
波
に
乗
っ
た
第
２
セ
ッ
ト
。
序
盤
か
ら
石
島
、
石
川
健
（
同
３
年
）
の
高
い
ブ
ロ
ッ
ク
が
相
手
の
攻
撃
を
阻
む
。
４
点
差
を
つ
け
、
後
半
ま
で
一
気
に
攻
め
た
。
25
│
16
で
制
し
た
。
　
な
ん
と
し
て
で
も
勝
ち
取
り
た
い
第
３
セ
ッ
ト
は
、
石
島
、
石
川
、
志
賀
の
３
枚
ブ
ロ
ッ
ク
で
早
稲
田
の
攻
撃
を
阻
む
。
試
合
序
盤
と
比
べ
、
サ
ー
ブ
レ
シ
ー
ブ
の
ミ
ス
も
少
な
く
な
っ
て
い
た
。「
集
中
し
て
普
段
通
り
の
バ
レ
ー
が
出
来
た
証
拠
だ
」
と
都
沢
監
督
。
25
│
18
で
ス
ト
レ
ー
ト
勝
ち
し
た
。
　
関
東
リ
ー
グ
で
は
昨
年
の
春
季
か
ら
４
季
連
続
の
優
勝
を
果
た
し
た
。
都
沢
監
督
は
「
後
半
は
い
つ
も
の
チ
ー
ム
プ
レ
ー
を
展
開
で
き
た
」
と
い
う
。
今
後
は
12
月
に
行
わ
れ
る
全
日
本
イ
ン
カ
レ
に
照
準
を
合
わ
せ
、
調
整
し
て
い
く
と
い
う
。
　
個
人
賞
は
次
の
通
り
。
▽
最
優
秀
選
手
賞
、
ス
パ
イ
ク
賞
、
サ
ー
ブ
賞
、
＝
石
島
雄
介
（
体
育
４
年
）▽
セ
ッ
タ
ー
賞
＝
菅
直
哉
（
同
２
年
）
　
第
55
回
関
東
女
子
学
生
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
が
９
月
３
日
か
ら
代
々
木
第
二
体
育
館
な
ど
で
開
幕
し
た
。
昨
年
度
の
王
者
で
あ
る
本
学
は
12
試
合
を
終
え
、
11
勝
１
敗
。
全
勝
の
日
本
体
育
大
に
続
き
２
位
。
　
個
人
成
績
で
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ガ
ー
ド
の
桜
田
佳
恵
（
体
育
３
年
）
が
２
２
１
点
を
挙
げ
現
在
得
点
王
、ス
モ
ー
ル
・
フ
ォ
ワ
ー
ド
の
中
藤
麻
佐
美
（
同
４
年
）
が
リ
バ
ウ
ン
ド
２
位
、
桜
田
は
３
ポ
イ
ン
ト
部
門
で
も
３
位
に
つ
け
た
。
　
春
の
関
東
学
生
選
手
権
大
会
で
大
敗
し
た
白
鴎
大
戦
が
最
大
の
山
場
だ
っ
た
。
初
戦
を
96
対
76
で
勝
つ
と
、
翌
日
も
87
対
57
で
勝
利
し
、
雪
辱
を
果
し
た
。
　
９
月
３
日
に
行
わ
れ
た
初
戦
、
第
１
ピ
リ
オ
ド
は
、
白
鴎
大
の
オ
ー
ル
コ
ー
ト
プ
レ
ス
に
苦
し
め
ら
れ
、
18
対
28
と
リ
ー
ド
を
許
し
た
。
第
２
ピ
リ
オ
ド
に
入
り
、
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
を
オ
ー
ル
コ
ー
ト
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
に
切
り
替
え
て
、
相
手
の
勢
い
を
止
め
た
。
春
は
通
ら
な
か
っ
た
パ
ス
が
確
実
に
な
り
、
１
点
差
に
つ
め
よ
っ
た
。
　
第
３
ピ
リ
オ
ド
、
白
鴎
大
は
フ
ロ
ン
ト
コ
ー
ト
か
ら
ゾ
ー
ン
プ
レ
ス
を
仕
掛
け
て
き
た
。
ポ
イ
ン
ト
ガ
ー
ド
の
内
田
里
香
（
同
４
年
）、
有
明
葵
衣
（
同
１
年
）
ら
の
巧
み
な
ボ
ー
ル
運
び
で
切
り
抜
け
、
68
対
63
と
逆
転
す
る
。
第
４
ピ
リ
オ
ド
、
桜
田
ら
を
中
心
に
３
ポ
イ
ン
ト
で
得
点
を
重
ね
て
引
き
離
し
、
勝
利
し
た
。
　
本
学
は
春
の
関
東
女
子
学
生
選
手
権
で
は
３
位
に
甘
ん
じ
た
。
司
令
塔
・
田
淵
明
日
香（
デ
ン
ソ
ー
、
平
成
16
年
度
体
育
専
門
学
群
卒
）
が
抜
け
、
手
薄
と
な
っ
た
ガ
ー
ド
陣
を
強
化
す
る
た
め
、
夏
場
は
デ
ン
ソ
ー
、
ト
ヨ
タ
な
ど
の
実
業
団
と
実
戦
を
30
試
合
組
ん
だ
。
同
部
監
督
の
内
山
治
樹
助
教
授（
人
間
総
合
）
は
「
慎
重
派
の
内
田
と
突
貫
娘
の
有
明
。
両
者
と
も
判
断
力
が
付
き
、
ボ
ー
ル
を
運
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
評
価
し
て
い
る
。
バ
レ
ー
、
ハ
ン
ド
な
ど
快
調
４
季
連
続
で
Ｖ
達
成
男子バレー
ハンドボール
男子　２季ぶり１７回目の優勝
女子　春季に続き惜しくも２位
実
業
団
と
の
練
習
試
合
も
日
大
に
次
ぎ
２
位
女子バスケ
９得点の活躍を見せた岩永
（国士舘大多摩校舎体育館で、提供＝白井章さん）
早
稲
田
の
攻
撃
を
阻
む
３
枚
の
壁
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
プ
ラ
ザ
で
）
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光
る
「
走
れ
る
」
セ
ン
タ
ー
鈴木あゆみ（体育２年）
全日本代表に選ばれた
　
昨
年
度
、
関
東
女
子
学
生
リ
ー
グ
、
学
生
選
手
権
を
制
し
、
今
年
も
現
在
２
位
に
つ
け
る
女
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
部
。
そ
の
ゴ
ー
ル
下
の
要
が
「
走
れ
る
セ
ン
タ
ー
」
鈴
木
あ
ゆ
み
（
体
育
２
年
）
だ
。
　
今
年
４
月
に
は
、
大
学
生
か
ら
３
人
し
か
選
ば
れ
な
か
っ
た
全
日
本
代
表
候
補
に
入
り
、
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
の
代
表
に
も
選
ば
れ
た
。
　
身
長
１
７
８
セ
ン
チ
の
恵
ま
れ
た
体
躯
と
リ
ン
グ
に
手
が
届
く
ジ
ャ
ン
プ
力
。
セ
ン
タ
ー
と
し
て
魅
力
的
な
能
力
を
備
え
る
上
、
速
攻
の
先
頭
を
走
る
ス
ピ
ー
ド
も
兼
ね
備
え
る
。
内
山
治
樹
監
督(
人
間
総
合
・
助
教
授)
が
「
将
来
的
に
は
ガ
ー
ド
に
つ
か
せ
た
い
」
と
評
価
す
る
ほ
ど
「
動
け
る
」。
１
９
０
セ
ン
チ
を
超
え
る
選
手
を
揃
え
る
海
外
チ
ー
ム
を
相
手
に
鈴
木
の
「
動
き
」
が
買
わ
れ
た
。
　
「
動
け
る
」
鈴
木
が
、
ユ
ニ
バ
で
は
勝
手
が
違
っ
た
。
１
９
０
セ
ン
チ
の
選
手
に
阻
ま
れ
る
と
、
国
内
で
は
打
て
た
シ
ュ
ー
ト
が
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
る
。
フ
ェ
イ
ク
や
フ
ッ
ク
シ
ュ
ー
ト
な
ど
、「
動
き
」
で
勝
負
す
る
と
決
定
率
は
34
％
止
ま
り
。「
高
さ
に
頼
っ
て
い
る
自
分
に
気
づ
い
た
」
　
元
来
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
気
質
だ
。
ポ
ス
ト
プ
レ
ー
で
確
実
に
点
が
取
れ
る
鈴
木
だ
が
、「
楽
し
さ
を
求
め
る
と
ゴ
ー
ル
下
に
は
と
ど
ま
れ
な
い
」。
大
学
に
入
っ
て
外
か
ら
の
シ
ュ
ー
ト
、
カ
ッ
ト
イ
ン
な
ど
活
動
範
囲
を
広
げ
、
「
動
け
る
セ
ン
タ
ー
」に
拘
っ
た
。
そ
ん
な
鈴
木
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
よ
り
高
い
選
手
を
相
手
に
得
点
で
き
な
い
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。「
範
囲
を
広
げ
て
も
、
決
ま
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
」。
ユ
ニ
バ
後
は
決
定
率
に
拘
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
成
果
は
リ
ー
グ
に
表
れ
て
い
る
。
１
９
０
セ
ン
チ
の
セ
ン
タ
ー
を
擁
す
る
春
の
選
手
権
の
覇
者
拓
殖
大
戦
、
第
２
ピ
リ
オ
ド
に
入
り
、
鈴
木
が
確
実
に
シ
ュ
ー
ト
を
決
め
、
37
対
27
と
拓
殖
大
を
突
き
放
し
て
勝
負
を
決
め
た
。
鈴
木
は
17
点
を
挙
げ
、
今
リ
ー
グ
の
決
定
率
も
51
％
だ
。
　
好
成
績
で
も
「
ま
だ
ま
だ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
足
り
な
い
。
来
年
か
ら
は
３
ポ
イ
ン
ト
」
と
貪
欲
な
姿
勢
を
見
せ
る
。「
走
れ
る
セ
ン
タ
ー
」
は
ゴ
ー
ル
下
に
と
ど
ま
ら
な
い
。（
本
紙
・
沖
浦
裕
明
＝
比
較
文
化
学
類
）
の顔
全日本学生体重別選手権
３冠 宿願の初優勝
杉
本
は
オ
ー
ル
一
本
勝
ち
　
学
生
日
本
一
を
決
め
る
全
日
本
学
生
体
重
別
選
手
権
大
会
が
10
月
１
、２
の
両
日
、
日
本
武
道
館
（
東
京
・
千
代
田
区
）
で
行
わ
れ
、本
学
勢
が
活
躍
し
た
。
男
子
で
は
秋
本
啓
之
（
体
育
２
年
）
が
、
女
子
で
は
福
見
友
子
（
同
）
と
杉
本
美
香
（
同
３
年
）
が
そ
れ
ぞ
れ
初
優
勝
し
た
。
　
１
日
に
行
わ
れ
た
男
子
66
㌔
級
決
勝
で
秋
本
は
、梅
津
昭（
東
海
大
）
と
対
戦
し
た
。
試
合
前
に
岡
田
弘
隆
監
督（
人
間
総
合
・
講
師
）
は
「
練
習
試
合
の
つ
も
り
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
け
」
と
声
を
か
け
た
。
期
待
に
応
え
る
よ
う
に
開
始
１
分
20
秒
、
秋
本
得
意
の
背
負
い
投
げ
が
決
ま
り
一
本
勝
ち
。
　
同
日
、
女
子
48
㌔
級
決
勝
は
福
見
対
杉
野
沙
由
理
（
体
育
４
年
）
と
本
学
勢
同
士
の
対
戦
と
な
っ
た
。
福
見
は
今
大
会
、
緒
戦
か
ら
不
調
が
続
き
、
得
意
の
背
負
い
投
げ
は
決
ま
ら
な
か
っ
た
が
、
優
勢
勝
ち
で
初
優
勝
し
た
。「
先
輩
に
胸
を
借
り
る
つ
も
り
で
思
い
切
っ
て
い
っ
た
」
と
話
し
た
。
　
２
日
、
女
子
78
㌔
級
に
出
場
し
た
杉
本
は
、
決
勝
ま
で
全
て
一
本
勝
ち
。
決
勝
は
、
馬
籠
恵
子
（
東
海
大
）
と
対
戦
し
た
。
序
盤
は
防
戦
に
徹
し
、
後
半
に
勝
負
を
か
け
た
。
そ
の
読
み
通
り
開
始
４
分
１
秒
、
上
四
方
固
め
が
決
ま
り
一
本
勝
ち
。
こ
れ
ま
で
２
年
連
続
し
て
準
優
勝
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
杉
本
は
、「
今
年
こ
そ
は
と
気
持
ち
を
入
れ
て
戦
っ
た
」
と
話
し
た
。
　
三
村
は
最
初
の
３
種
目
で
粕
尾
に
次
い
で
２
位
と
順
調
に
得
点
を
重
ね
た
。
最
後
の
三
重
跳
び
も
「
ま
だ
体
力
は
残
っ
て
い
を
初
め
て
披
露
し
た
。
技
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
、
苦
手
だ
っ
た
宙
返
り
の
練
習
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
８
月
か
ら
連
続
し
て
成
功
す
る
よ
う
に
な
り
、
急
き
ょ
演
技
に
盛
り
込
ん
だ
。
粕
尾
は
「
失
敗
し
や
す
い
技
で
挑
戦
す
る
選
手
は
少
な
い
。
成
功
し
て
良
か
っ
た
」
と
振
り
返
る
。
練
習
で
は
調
子
が
悪
か
っ
た
三
重
跳
び
で
も
１
位
に
輝
き
、
全
種
目
を
制
覇
し
た
。
合
わ
せ
て
演
技
す
る
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
、
時
間
内
に
か
け
足
で
跳
ぶ
回
数
を
競
う
30
秒
ス
ピ
ー
ド
、
３
分
ス
ピ
ー
ド
、
連
続
三
重
跳
び
の
順
に
行
わ
れ
た
。
粕
尾
は
30
秒
、
３
分
ス
ピ
ー
ド
の
２
種
目
で
85
回
、
３
９
７
回
の
自
己
ベ
ス
ト
を
更
新
し
た
。
こ
の
う
ち
30
秒
ス
ピ
ー
ド
は
ア
ジ
ア
新
記
録
だ
っ
た
。
　
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
で
は
、
縄
を
回
し
な
が
ら
宙
返
り
す
る
技
　
第
１
回
全
日
本
ロ
ー
プ
ス
キ
ッ
ピ
ン
グ
選
手
権
大
会
兼
第
６
回
世
界
選
手
権
大
会
選
考
会
が
９
月
18
日
、
埼
玉
県
狭
山
市
民
総
合
体
育
館
で
開
催
さ
れ
た
。
本
学
の
粕
尾
将
一（
体
育
２
年
）
は
４
種
目
全
て
を
制
し
、
個
人
総
合
で
優
勝
し
た
。
三
村
大
輔
（
体
育
研
究
科
２
年
）
も
準
優
勝
し
、
２
人
は
世
界
大
会
へ
の
出
場
を
決
め
た
。
　
大
会
は
縄
跳
び
の
技
を
組
み
第
１
回
全
日
本
ロ
ー
プ
ス
キ
ッ
ピ
ン
グ
選
手
権
◆
サ
ッ
カ
ー
関
東
大
学
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ
後
期
（
９
月
３
日
か
ら
、
西
が
丘
サ
ッ
カ
ー
場
な
ど
）
▽
筑
大
１
│
２
亜
大
▽
筑
大
１
│
１
明
大
▽
筑
大
２
│
２
中
大
▽
筑
大
１
│
３
東
農
大
▽
筑
大
３
│
３
日
大
▽
４
位
（
10
月
１
日
、
第
16
節
終
了
時
点
）
◆
ラ
グ
ビ
ー
関
東
大
学
対
抗
戦
Ａ
（
９
月
17
日
か
ら
秩
父
宮
ラ
グ
ビ
ー
場
な
ど
）
▽
筑
大
17
│
47
明
大
佐
藤 
自
己
ベ
ス
ト
で
優
勝
そ
れ
ぞ
れ
来
年
の
イ
ン
カ
レ
・
シ
ー
ド
権
を
獲
得
し
た
。
　
ス
タ
ー
ト
と
同
時
に
佐
藤
は
頭
１
個
抜
き
ん
で
た
。
北
島
康
介
（
コ
カ
コ
ー
ラ
）
は
卒
業
し
て
い
な
く
な
っ
た
が
、
男
子
平
泳
ぎ
は
強
豪
揃
い
。
予
選
で
成
澤
祐
一
（
明
治
大
）
が
佐
藤
の
ベ
ス
ト
２
分
14
秒
14
を
上
回
る
２
分
13
秒
00
を
記
録
し
て
い
た
。「
決
勝
は
12
秒
台
勝
負
」
と
踏
ん
で
前
半
か
ら
飛
ば
し
た
。「
最
初
に
抜
き
ん
出
た
瞬
間
勝
負
は
見
え
た
」
と
水
泳
部
の
仙
石
泰
雄
コ
ー
チ
（
体
育
セ
ン
タ
ー
準
研
究
員
）。
ス
タ
ミ
ナ
に
自
信
の
あ
る
佐
藤
は
、
後
半
も
ペ
ー
ス
を
落
と
す
こ
と
な
く
、
初
の
イ
ン
カ
レ
を
制
し
た
。
高
校
時
代
の
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
か
ら
数
え
、
学
生
選
手
権
４
連
覇
を
と
な
る
。
日
本
代
表
の
派
遣
標
準
記
録
２
分
13
秒
19
も
切
り
、「
自
信
が
つ
い
た
」
と
佐
藤
は
話
す
。
　
宮
下
は
ラ
イ
バ
ル
森
田
智
己
（
セ
ン
ト
ラ
ル
ス
ポ
ー
ツ
）、
ユ
ニ
バ
ー
シ
ア
ー
ド
で
活
躍
し
た
山
口
雅
文
（
中
央
大
）
に
負
け
た
が
、「
作
戦
通
り
の
泳
ぎ
が
で
き
た
」
と
自
己
ベ
ス
ト
の
タ
イ
ム
に
満
足
気
だ
っ
た
。
50
㍍
日
本
記
録
に
迫
る
26
秒
台
中
盤
で
折
り
返
す
こ
と
を
意
識
し
、
26
秒
49
で
泳
い
だ
。
呼
吸
も
整
っ
て
「
理
想
」
の
折
り
返
し
だ
っ
た
。
　
宮
下
は
「
最
後
の
イ
ン
カ
レ
で
表
彰
台
を
飾
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
負
け
た
の
は
悔
し
い
が
、
そ
れ
が
冬
場
の
練
習
に
活
き
る
」
と
話
し
た
。
る
。
１
位
を
取
れ
る
」
と
意
気
込
ん
だ
が
、
74
回
で
引
っ
か
か
り
、
練
習
の
半
分
の
記
録
し
か
出
せ
な
か
っ
た
。
り
11
月
に
行
わ
れ
る
全
日
本
女
子
学
生
剣
道
優
勝
大
会
へ
の
出
場
権
を
逸
し
た
。
本
学
が
同
大
会
へ
の
出
場
を
逃
し
た
の
は
、
16
年
ぶ
り
２
回
目
。
　
２
回
戦
の
相
手
は
、
国
士
舘
大
。
明
暗
を
分
け
た
の
は
、
次
鋒
戦
だ
。
本
学
の
次
鋒
は
こ
れ
ま
で
、
公
式
の
団
体
戦
で
無
敗
の
佐
久
間
陽
子
（
体
育
２
年
）。
国
士
大
の
松
岡
順
子
と
の
対
戦
で
面
を
先
取
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
一
本
負
け
を
喫
し
た
。
　
ま
さ
か
の
敗
北
に
、
以
後
の
選
手
は
動
き
が
固
く
な
り
、
３
戦
連
続
で
引
き
分
け
に
終
わ
っ
た
。結
局
１
対
０
で
敗
退
し
た
。
有
田
祐
二
監
督
（
人
間
総
合
・
講
師
）
は
「
各
選
手
が
自
分
自
身
を
見
直
し
、
地
力
を
つ
け
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
話
し
た
。
意
の
小
手
で
勝
負
を
決
め
た
。
　
決
勝
は
国
士
舘
大
と
対
戦
し
た
。
２
敗
３
分
け
で
迎
え
た
副
将
戦
で
鴻
巣
晃
男（
体
育
４
年
）
が
敗
れ
、
敗
戦
が
決
ま
っ
た
。
　
男
子
剣
道
部
の
鍋
山
隆
弘
監
督
（
人
間
総
合
・
講
師
）
は
「
優
勝
す
る
力
は
あ
っ
た
。
ひ
と
り
一
人
が
自
分
の
剣
道
を
で
き
な
か
っ
た
」
と
敗
因
を
語
っ
た
。
◆
女
子
　
第
31
回
関
東
女
子
学
生
剣
道
優
勝
大
会
が
東
京
武
道
館
（
東
京
・
足
立
区
）
で
行
わ
れ
た
。
試
合
は
五
人
制
に
よ
る
団
体
戦
で
、
本
学
は
２
回
戦
敗
退
し
、
７
連
覇
を
逃
し
た
。
こ
れ
に
よ
◆
男
子　
  
第
54
回
関
東
学
生
剣
道
優
勝
大
会
が
９
月
11
日
、
日
本
武
道
館
（
東
京
・
千
代
田
区
）
で
行
わ
れ
、
本
学
は
準
優
勝
し
た
。
試
合
は
七
人
制
に
よ
る
団
体
戦
で
、本
学
の
入
賞
は
４
年
ぶ
り
。
　
今
大
会
、
田
口
健
一
（
体
育
２
年
）
が
、
３
勝
１
敗
２
分
け
と
好
調
だ
っ
た
。
準
決
勝
の
早
稲
田
大
戦
で
は
、中
堅
を
務
め
、
宮
原
良
太
に
一
本
勝
ち
し
た
。
チ
ー
ム
が
３
勝
３
敗
で
迎
え
た
代
表
戦
で
は
大
将
・
寺
田
有
希
と
対
戦
し
た
。
開
始
早
々
、
得
第
54
回
関
東
学
生
剣
道
優
勝
大
会
秋本啓之
福見友子
杉本美香
◆
野
球
首
都
大
学
野
球
秋
季
一
部
リ
ー
グ
（
９
月
10
日
か
ら
平
塚
球
場
な
ど
）
▽
筑
大
４―
１
独
大
▽
筑
大
１―
０
独
大
▽
筑
大
７―
５
日
大
▽
筑
大
４―
８
日
大
▽
筑
大
０―
１
日
大
▽
筑
大
０―
４
東
海
大
▽
筑
大
２―
１
東
海
大
▽
筑
大
３―
２
帝
大
▽
筑
大
１―
９
帝
大
▽
筑
大
０―
９
帝
大
世
界
柔
道
　
第
24
回
世
界
柔
道
選
手
権
大
会
が
９
月
８
ー
12
日
、
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ
、
本
学
Ｏ
Ｂ
が
活
躍
し
た
。
　
女
子
無
差
別
級
は
、
け
が
か
ら
復
帰
し
た
薪
谷
翠
（
平
成
15
年
体
育
専
門
学
群
卒
）が
出
場
。
決
勝
ま
で
全
て
一
本
勝
ち
し
、
初
の
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
。
　
女
子
63
㎏
級
に
出
場
し
た
谷
本
歩
実
（
平
成
16
年
体
育
専
門
学
群
卒
）
は
、
決
勝
で
フ
ラ
ン
ス
代
表
の
リ
ュ
シ
ー
・
デ
コ
ス
　
全
国
の
学
生
が
日
本
一
を
争
う
第
81
回
日
本
学
生
選
手
権
水
泳
競
技
大
会
（
イ
ン
カ
レ
）
が
９
月
２
│
４
日
の
３
日
間
、
大
阪
府
門
真
市
の
な
み
は
や
ド
ー
ム
で
開
催
さ
れ
た
。
本
学
の
佐
藤
佑
樹
（
体
育
１
年
）
は
２
０
０
㍍
平
泳
ぎ
で
、
２
分
13
秒
05
の
自
己
ベ
ス
ト
を
記
録
し
、
優
勝
。
７
月
の
世
界
水
泳
銅
メ
ダ
ル
の
宮
下
純
一
（
同
４
年
）
は
１
０
０
㍍
背
泳
ぎ
で
54
秒
78
の
自
己
ベ
ス
ト
を
記
録
、
３
位
入
賞
を
果
た
し
た
。
対
校
戦
は
男
子
５
位
、
女
子
７
位
で
と
対
戦
。
一
本
負
け
を
喫
し
、
銀
メ
ダ
ル
に
終
わ
っ
た
。
２
連
覇
は
な
ら
な
か
っ
た
。
　
男
子
81
㎏
級
の
小
野
卓
志
（
16
年
体
育
専
門
学
群
卒
）
は
今
大
会
が
初
出
場
だ
っ
た
。
２
回
戦
で
敗
退
し
た
が
、
敗
者
復
活
戦
で
勝
ち
抜
き
、
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
。
　
男
子
73
㎏
級
の
高
松
正
裕
（
平
成
16
年
体
育
専
門
学
群
卒
）
は
、
１
回
戦
で
敗
退
し
た
。
　
国
別
団
体
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
で
は
、
金
丸
雄
介
（
体
育
研
究
科
２
年
）、
小
野
、
谷
本
が
そ
れ
ぞ
れ
出
場
し
た
。
男
子
は
銀
メ
ダ
ル
、
女
子
は
銅
メ
ダ
ル
と
な
っ
た
。
　
現
在
、
２
人
は
来
年
７
月
に
ト
ロ
ン
ト
で
行
わ
れ
る
世
界
大
会
に
向
け
、
練
習
を
始
め
て
い
る
。
粕
尾
は
「
今
大
会
の
記
録
は
世
界
レ
ベ
ル
に
及
ば
な
い
。
少
し
ず
つ
記
録
を
伸
ば
し
、
世
界
で
も
優
勝
し
た
い
」
と
抱
負
を
語
っ
た
。
宮
下
は
３
位
に
入
賞
水泳インカレ
本
学
勢
５
人
出
場
新
谷 
金
メ
ダ
ル
獲
得
秋
本 
鮮
や
か
背
負
い
投
げ
男
子  
惜
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　　　　　　　　　    青木和雄他/金の星社
  中村文則/新潮社
 Ｙｏｓｈｉ/スターツ出版
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山崎拓巳/サンクチュアリ・パブリッシング
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さくらももこ/小学館
五木寛之/東京書籍
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